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Kejadian pasien jatuh di rumah sakit merupakan tiga besar insiden medis yang dapat menyebabkan
cidera ringan hingga kematian bila tidak dilakukan pencegehan. Hasil penelitian awal menunjukkan
bahwa kasus kecelakaan terbanyak di RSUD Tugurejo Semarang adalah kasus pasien jatuh dan pada
dua tahun terakhir kejadian pasien jatuh di Ruang Nusa Indah. Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis faktor-faktor yang berhubungan dengan pencegahan jatuh pasien jatuh oleh perawat
Ruang Nusa Indah RSUD Tugurejo Semarang. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskripsi
korelasi dengan pendekatan cross sectional. Populasi yang dalam penelitian ini adalah perawat yang
bekerja di Ruang Nusa Indah 2, 3, dan 4. Sampel pada penelitian ini menggunakan total sampling,
yaitu jumlah seluruh perawat yang bertugas di Ruang Nusa Indah sebanyak 40 perawat. Berdasarkan
analisis data menggunakan Uji Rank Spearman diperoleh hasil bahwa variabel yang berhubungan
dengan pencegahan jatuh pada pasien risiko jatuh di Ruang Nusa Indah adalah pengetahuan
perawat (p-value 0,002), kondisi prasarana (p-value 0,010), pelatihan (p-value 0,022), dan
pengawasan (p-value 0,008). Sedangkan variabel yang tidak berhubungan dengan pencegahan jatuh
pada pasien risiko jatuh di Ruang Nusa Indah adalah kondisi sarana (p-value 0,561) dan sosialisasi (p-
value 0,374). Peneliti menyarankan kepada rumah sakit untuk melakukan pembaharuan isi kebijakan
dan panduan pasien jatuh terkait penggantian gelang kuning menjadi label kuning yang dipasang di
depan pintu pasien, membuat Standar Prosedur Operasional (SPO) yang lebih spesifik terkait waktu
pemasangan stiker risiko jatuh, optimalisasi tim KMKK/keslamatan pasien RSUD Tugurejo Semarang
didalam memberikan pengawasan, dan memasang label kuning risiko jatuh tinggi sesuai dengan
lembar panduan pasien jatuh
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